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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
SendFile is an application that allows sending any type of file between smartphones with the 
ability to resume transmission from the point where it was interrupted in case of failure. 
Also available is the called “Public Zone”, where a user can upload the files he wants to share. 
When a user activates the Public Zone, it allows other users to access files that are in the zone 
with neither confirmation nor interact with the user who activated the zone. Public zone can be 
activated in background, ie, the user who activated the zone can use his phone normally and, at 
the same time, share his files without hassle. 
The application has been developed for Android by Android Studio environment.      
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
SendFile es una aplicación que permite el envío de cualquier tipo de archivo entre dispositivos con 
la capacidad de reanudar la transmisión desde el punto en el que se ha interrumpido en caso de 
fallo. 
También tiene disponible la denominada "Zona Pública", en la que un usuario puede subir los 
ficheros que quiere compartir. Cuando un usuario activa la Zona Pública, permite el acceso al resto 
de usuarios a los archivos que se encuentran en ella sin necesidad de pedir confirmación de envío 
o interactuar con el usuario que activó la zona. La Zona Pública puede estar activada en segundo 
plano, es decir, el usuario que la tiene activa, puede utilizar su teléfono con normalidad y, a su vez, 
compartir sus archivos sin ninguna molestia. 
La aplicación ha sido desarrollada para Android mediante el entorno Android Studio.      
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